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Scheduling is widely studied and it involves of complex combinatorial 
optimization problems. A job shop scheduling problem (JSSP) is one of the common 
scheduling problems. The application of it ranges from manufacturing to services 
industries. It can be considered as a NP-hard problem. A lot of research has been 
performed in this particular area to obtain an effective schedule jobs for various 
objectives. More than one objective in a single problem is considered multiobjective 
problem.  Two objectives, which are the maximum completion time (makespan) and 
total weighted tardiness, are measured simultaneously to improve the performance of 
the schedule. In this study, metaheuristic method known as tabu search algorithm is 
proposed to tackle the problem. But, first of all Giffler and Thompson (GT) 
algorithm will be applied to obtain the potential initial solution for the respective 
problem. Benchmark problem is used to evaluate and study the performance of the 
proposed algorithm. Results shows that tabu search provide a better solution 













 Kajian tentang masalah penjadualan tugas telah banyak dijalankan 
dan ianya melibatkan gabungan masalah pengoptimuman yang kompleks. Salah satu 
masalah penjadualan yang biasa digunakan ialah masalah penjadualan job shop. 
Aplikasi bagi masalah ini termasuklah dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. 
Ianya boleh dikategorikan sebagai masalah penjadualan NP-hard. Banyak kajian 
telah dilaksanakan bagi mendapatkan jadual kerja yang berkesan berdasarkan 
objektif kajian yang pelbagai. Bagi satu permasalahan yang mempunyai lebih 
daripada satu objektif kajian boleh diketegorikan sebagai permasalahan multi-
objektif. Dua objektif iaitu makespan dan total weighted tardiness telah diambil kira 
bagi memperbaiki masalah penjadualan berkenaan. Dalam kajian ini, satu kaedah 
metaheuristic yang dikenali sebagai tabu search telah dicadangkan. Namun, 
algoritma Giffler dan Thompson (GT) akan digunakan terlebih dahulu bagi 
mendapatkan penyelesaian awal bagi setiap masalah. Satu permasalahan telah 
digunakan bagi membandingkan kaedah yang dicadangkan. Hasil kajian 
menunjukkan tabu search menghasilkan penyelesaian yang lebih baik berbanding 
simulated annealing. 
 
 
 
 
 
 
